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La presente investigación tuvo como objetivo realizar una caracterización psicológica y 
su relación con el rendimiento académico a los estudiantes de Segundo semestre de la 
carrera de psicopedagogía de la Universidad Técnica del Norte. Se utilizo como 
metodología la investigación cualitativa y cuantitativa junto con la aplicación el 
Inventario de Evaluación de Personalidad (PAI). Se concluye que la caracterización 
psicológica muestra un efecto marcado sobre la entorno o realidad que se desenvuelve los 
estudiantes y en casos pueden afectar estas mismas situaciones. 
 
Palabras Claves: Rendimiento académico, Ansiedad, Depresión, Caracterización 






















The purpose of this research was to carry out a psychological characterization and its 
relationship with the academic performance of the second semester students of 
psychopedagogy career in Universidad Técnica del Norte. It was used qualitative and 
quantitative methodology, along with the use of 3 instruments, such as: Hamilton 
Anxiety. Test, Hamilton Depression, Test and the Personality Assessment Inventory 
(PAI). It is concluded that the psychological characterization shows a marked impact on 
the environment or reality that the students develop and in cases they can be affected by 
these situations. 
 
Key Words: Academic performance, Anxiety, Depression, Psychological 
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La presente investigación pretende realizar una caracterización psicológica de los 
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía, a través del reactivo 
psicológico Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI) para determinar las 
características de la personalidad del individuo y determinar los niveles de ansiedad y 
depresión. 
La educación es un proceso completo del ser humano, el cual está predestinado a 
desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de acuerdo con la obtención de 
conocimiento, habilidades, hábitos y valores de cada persona. El aprendizaje en general 
es especial y esencial en el desarrollo intelectual del estudiante, debido a que desarrolla 
la capacidad de razonamiento, abstracción, percepción y generalización. 
En la actualidad la educación es la dirección del desarrollo de todos los países por su parte 
individual de crecimiento personal. Los estudiantes universitarios tienen la presencia de 
problemas psicológicos asociados a su estabilidad emocional. Estos trastornos 
psicológicos como la ansiedad y la depresión afectan los rasgos de la personalidad y el 
desempeño en su medio ambiente. Se debe considerar que estos problemas presentan los 
estudiantes universitarios pueden afectar todos los ámbitos sociales, familiares, 
personales e incluso académico; generando varios malestares como baja autoestima, 
tristeza, tensión, preocupación, ansiedad, perdida de interés por las actividades cotidianas, 
conflictos con personas cercanas, pérdida de afecto en la familia entre otras; razón por la 
cual nos basaremos en dicho ámbito para la identificación de la problemática en la salud 
mental. 
Contextualización del problema 
La etapa universitaria en donde los estudiantes son sometidos a continuas pruebas de sus 
maestros y autoridades si no también sometidos a evaluaciones socio-académicas que no 
llegan a responder con la condición social esperada (Velásquez et al., 2018, p. 148). Y el 
estrés académico, bullying, adicciones, relaciones conflictivas, problemas de vínculo 
familiar, etc. Estos entornos en los cuales los estudiantes universitarios habitualmente 
soportan llegan a afectar sus ámbitos sociales, familiares y académico, estas causas 
predominan en dañar su salud mental como la incidencia de distintos trastornos como la 
ansiedad, depresión, baja autoestima o dependencia emocional son los que dificultan un 
óptimo desarrollo académico.  
Las problemáticas tanto con los niveles de ansiedad y de depresión altos afectan a la 
ejecución motora y consecuentemente al rendimiento en los aspectos que el individuo de 
desenvuelve (Smith, 2009 citado en Bonilla et al., 2015). El fracaso académico puede 
llevar a una insatisfacción personal, desmotivación e incluso baja autoestima por no 
cumplir sus expectativas académicas (Hernández y Pozo 1999 citado en Contreras et al., 
2008, p. 121). 
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El fracaso académico y el bajo rendimiento académico no es un problema nuevo, sin 
embargo, hoy en día se ha convertido en un objeto de estudio crucial para los temas de 
prevención, promoción, recuperación y rehabilitación (MSP, 2012). Promoviendo 
acciones afirmativas y apoyo comunitario para hacer frente a esta realidad que ha sido 
potenciada por el mal entendimiento de los derechos humanos. 
En Ecuador la problemática de la salud mental no ha recibido la atención que merece, 
solo hasta hace 11 años la Organización Mundial de la Salud recomendó la generación 
un plan enfocado en una ley que promueva y proteja la salud mental; esto con base al 
estudio que demostró que un 10% de edad productiva padecían trastornos de ansiedad y 
depresión; además que el suicidio formó parte de la segunda causa de muerte de 
adolescentes y la tercera causa de muerte en jóvenes (Toranzos, 2019). Por eso, a través 
del Plan Estratégico Nacional de Salud Mental es importante concentrarnos en identificar 
a través de la caracterización psicológica las posibles problemáticas que pueden presentar 
los estudiantes universitarios con el fin de promover el cuidado de la salud mental en la 
comunidad. 
Según en un estudio realizado en la Universidad Técnica del Norte llamado “Depresión 
y ansiedad como desencadenantes de intentos autolíticos en estudiantes de ingeniaría en 
sistemas computacionales y software de la UTN”. Menciona Yépez y Araujo (2019, 27 
p.) realizando el estudio mostro en una muestra de 351 estudiantes, de los cuales 313 
hombres y 38 mujeres, comprendidos de primer a décimo semestre, se mostró que la 
mayoría de los estudiantes presentan una depresión moderada y leve, especialmente 
recaen los estudiantes de los primeros niveles. También se determinó que las mujeres son 
más prevalentes en tener una ansiedad leve porque manifiestan una mayor vulnerabilidad 
en diferentes factores (depresión asociada con la soledad, por movilidad y rupturas 
amorosas). Para obtener los datos se utilizó los test de Ansiedad de Hamilton y Depresión 
de Zung y llevó acabo referencias verbales con estudiantes y profesores. Es importante 
mencionar que en la población mayoritaria que se aplicaron las pruebas fue de género 
masculino. Después de mencionados resultados la Universidad Técnica del Norte al 
conocer este problema de salud mental no se efectuó ninguna acción para prevenir, 
promocionar, recuperar o rehabilitar a los estudiantes universitarios. 
Justificación  
La presente investigación aporta a los Objetivos de Desarrollos Sostenibles (ODS) 
planteadas por las Naciones Unidas número 3 y 4 dado que los resultados aportan a 
promover el bienestar y garantizar una educación de calidad centradas en las 
oportunidades de aprendizaje permanente (Naciones Unidas, 2015). De igual manera 
aportan al cumplimiento de lo planteado por el Gobierno Nacional del Ecuador a través 
del Plan Toda una Vida del 2017 al 2021 visibilizando los mecanismos para el pleno 




Hoy en día no existen investigaciones de tipo psicológico con una relación académica-
conductual en el norte del país, la importancia que nos lleva a indagar sobre estrategias 
que lleven a mejorar la salud mental en los estudiantes no solo en la población, en sí que 
ayude a generar la importancia sobre la mitigación de esta problemática. Para servir de 
verificadores que en las características de la personalidad de los estudiantes universitarios 
lleva a influir a diferentes aspectos de su vida incluso en su rendimiento académico. 
Franco et al. (2019) nos menciona sobre la salud mental: 
El bienestar psicológico, está relacionado a la experiencia humana con expectativas hacia 
el futuro y sus logros en el presente a lo que se llamaría satisfacción; por otra parte, el ser 
humano crea su realización personal cuando alcanza seguridad en el contexto donde se 
relaciona; es decir, con el trabajo, la familia, salud, en su entorno social, cuando ha 
adquirido bienes que ha deseado, entre otros. Es así, como de manera multidimensional 
se identificaron. (p. 302) 
Por este motivo es importante hablar sobre la parte afectiva que llevan las emociones y 
los sentimientos de los estudiantes universitarios, que son significativos para el desarrollo 
de sus actividades para enfrentarse de una manera óptima las circunstancias negativas que 
puedan afectar el bienestar psicológico (Franco et al., 2019). En algunas investigaciones 
menciona que en Chile la depresión es la patología con mayor prevalencia en los 
estudiantes universitarios que en la población y por lo que se estima que los próximos 
años la depresión tendrá mayores incurrencias entre la población universitaria (Czenik y 
otros, 2006, como se citó en Micin & Bagladi, 2011). 
En Ecuador, el IES la Instituciones de Educación Superior han enfocado su investigación 
sobre los estudiantes universitarios que ingresan en los primeros niveles, por la alta 
deserción académica que existe por diferentes motivos que como los aspectos 
académicos, sociales, económicos y emocionales que afecta a los estudiantes 
(Passailaigue et al., 2013). Para eso las universidades deben concentrar esfuerzos para 
prevención, promoción, recuperación y rehabilitación a los estudiantes que han 
presentado problemas psicológicos que acarrean consecuencias como repitencia 
académica, problemas de aprendizaje o de adaptación al medio universitario en aras de 
mitigar la aparición de sintomatología asociada a la ansiedad y depresión debido al 
desconocimiento de los procesos y sus posibles soluciones.  
La importancia de la presente investigación nos permite recabar información o llegar a 
una conclusión sobre la caracterización psicológica en los estudiantes de segundo de 
Psicopedagogía. Estos datos son reales sobre la salud psicológica y también sobre un 
sondeo en las áreas clínicas específicas como ansiedad y depresión; estas evaluaciones 
permiten tener una imagen de que tan vulnerable es padecer un trastorno psicopatológico 
o si estos tipos de problemas leves en un futuro lleguen a un estado crónico y los factores 
que pueda ser causantes de estos. Esta información servirá como referente a nuevas 
investigaciones regionales o nacionales en las cuales se podrá llegar una mayor 





• Caracterizar el perfil psicológico de los estudiantes del segundo semestre de la 
carrera de psicopedagogía. 
 Objetivos Específicos  
• Caracterizar los rasgos de personalidad de los estudiantes del segundo semestre 
de la carrera de Psicopedagogía. 
• Caracterizar el estado emocional de Ansiedad y Depresión de los estudiantes del 
segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía. 
• Relacionar la caracterización psicológica y el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo semestre de la carrera Psicopedagogía.  
Contenido del informe  
 
El presente trabajo de investigación busca caracterizar el perfil psicológico de los estudiantes 
de Segundo de Psicopedagogía, debido a la importancia que tiene la influencia de los estados 
de ánimo y personalidad en la estabilidad académica de los individuos para un 
desenvolvimiento óptimo y resultados positivos.  
 
Capítulo I  
 
El primer capítulo plantea las razones de la investigación, justifica el trabajo desde la realidad 
de un problema establecido en lo referente a la ausencia de una caracterización psicológica, 
y propone en objetivos claros, la determinación de un enfoque de personalidad y 
características emocionales en función a reactivos de ansiedad y depresión, con explicación 
teórica de entidades clínicas y rendimiento académico.  
 
Capítulo II  
En el segundo capítulo se presenta el desarrollo metodológico de la investigación, el cual 
proviene de un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional seleccionando una población 
de 39 estudiantes de segundo semestre de la carrera de segundo de Psicopedagogía, con 
métodos y técnicas específicos y bien diferenciados, así como instrumentos cuantificables y 
verificables. 
Capítulo III  
Se presentan los resultados de este trabajo obtenidos mediante el análisis comparativo de las 
variables: caracterización psicológica, rasgos de personalidad por entidades clínicas del test 
PAI, rendimiento académico, que concede resultados estadísticos por medio del sistema 





1. MARCO TEÓRICO 
  
1.1.Personalidad 
La personalidad es un término que permite dar una explicación sobre las diferencias en 
versiones teóricas y versiones características del individuo, podemos clasificar por como 
el individuo percibe su realidad y su forma de comportarse a las diferentes situaciones 
que son sometidos. 
 
En la psicología menciona que la personalidad es una parte del individuo como un ente 
complejo. Los seres humanos somos iguales en muchos aspectos, los hipotéticos que 
trabajan con la personalidad mencionan que la personalidad es lo que llega a demostrar 
la diferencia que tiene los seres humanos en su forma de pensar, actuar y de 
comportamiento (Aragón, 2011). 
 
1.2.Definición  
Actualmente no existe una definición que explique completamente la personalidad, a lo 
largo de los años diferentes autores han definido a las diferentes teorías de la personalidad 
que existen. (Real Academia Española, 2014) define a la personalidad como “Diferencia 
individual que constituye a cada persona y la distingue de otra”. 
 
1.3.Rasgos de Personalidad 
En teorías de la personalidad nos menciona las innumerables de tipos de rasgos de la 
personalidad que son latentes en el ser humano, cada autor nos menciona unos diferentes 
tipos de personalidad que pueden llegarnos a interactuar entre nosotros. Según Goldberg 
menciona 5 rasgos de la personalidad como también llamados “Factores principales” que 
son recibidos por los siguientes nombres: 
 
• Factor O: Apertura a la experiencia. 
El sujeto lleva cierto agrado a las vivencias de nuevas experiencias personales, lleva de 
una manera más activa el futuro. Tiene cierta apreciación al arte y la estética, es 






• Factor C: Responsabilidad 
Menciona en que tan centrado tiene el sujeto en sus objetivos, además el nivel de 
disciplina que va a los fines. Persona que es organizada, mente clara ante toma de 
decisiones y concentración. 
• Factor E: Extraversión 
Lleva el grado en el que sujeto se muestra más activo con los demás y lleva un mejor 
contexto en la parte social, al sujeto que tiene predominio en este tipo de factor le gusta 
estar rodeado de otras personas donde puede expresarse. 
• Factor A: Amabilidad 
Nivel en que las personas son respetuosas, tolerantes y tranquilos. Las personas con este 
tipo de factor tienen vocación al altruismo, empático ante las emociones de los demás. 
• Factor N: Estabilidad Emocional 
Es la mención de la forma o la tolerancia que tiene el sujeto ante el afrontamiento de 
problemas. Las personas con estos rasgos son muy tolerantes antes situaciones de estrés 
mediante un uso correcto de la gestión de las emociones. 
 
(Sánchez & Ledesma, 2007) 
 
1.4.Caracterización Psicológica de la personalidad  
 
En este proyecto se utilizó el Inventario de Evaluación de Personalidad (PAI), este test es 
importante porque se evalúa algunos rasgos de personalidad en escalas clínicas que son 
las siguientes:  
 
1.5. Trastornos somatomorfos (SOM) 
 
Forman parte como un grupo de enfermedades en cual el individuo presenta diferentes 
síntomas de la enfermedad inexistente, porque no pueden ser explicadas por alguna razón 
en común, los pacientes suelen remitir dolores físicos (dolor, inflamación, debilidad, 






Existen casos que resultan complicados para tratar un paciente con un trastorno 
somatomorfo, por la presencia de sintomatología física, el paciente se convence en la 
necesidad de tener atención médica. Los médicos tratan la sintomatología para el alivio 
del paciente. Estos pacientes suelen estar en busca de un diagnostico medico por lo que 
se realizan con concurrencia pruebas y exámenes médicos. 
1.6.Ansiedad (ANS) 
 
La Ansiedad es el trastorno psicológico más común en la actualidad, es ubicada como una 
condición humana por lo que en toda la historia del mundo han tratado de revelar los 
enigmas de este trastorno, en muchas ocasiones los desastres mundiales como guerras, 
terremotos o atentados es un claro ejemplo de la ansiedad, donde presenta síntomas de 
ansiedad durante días hasta semanas del evento traumático o de estrés postraumático 
meses después del evento traumático (Beck, 2013). 
 
La ansiedad es el miedo o la preocupación ante un hecho inminente que tendrá que vivir 
el individuo no únicamente son condición de un desastre, en la vida cotidiana nos quiere 
decir sobre presiones, demandas y problemas fluctuantes (Beck, 2013). Los estudiantes 
universitarios son los que enfrentan diferentes tensiones y demandas como son las tareas 
y pruebas académicas que producen respuesta físicas y psicológicas, como causar 
interferencia en su desempeño académico, por lo que los estudiantes que presenta niveles 
altos de ansiedad muestran numerosos síntomas como: sudoración, desconcentración en 
sus actividades, falta de atención, dificultad en su actividades como las que son requeridas 
en sus evaluaciones o tareas (Ávila et al., 2011). 
 
Los instrumentos que detectan trastornos mentales al pasar de los años se han ido 
mejorando especialmente como son la ansiedad y la depresión por lo que son los 
trastornos más comunes en la sociedad. En un modo de guía las escalas y las evaluaciones 
que diagnostica depresión y ansiedad son más fáciles de utilizar y no es necesario ningún 
tipo de entrenamiento para utilizarlos como son: Escala de Goldberg de depresión y 
ansiedad, Escala de Hamilton para ansiedad, Escala breve de Ansiedad de Tyrer y el 














        Características 
Los síntomas de la ansiedad cuando alcanza niveles muy elevados, el cuerpo humano 
suele manifestarse en diferentes formas en el cuerpo humano. 
Tabla 1. Presentación de las características de la ansiedad recogidos en el Manual del 
Test Inventario de Evaluación de la personalidad.  
Cognitivo  Emocional Fisiológico  
Se manifiesta en el cuerpo 




cotidianas que vive, esto 
puede llegar afectar la 
capacidad cognitiva como 
la atención y concentración 
del individuo  
Se manifiesta en tensión, 
dificultad en sentir alivio, 
calma o paz, esto puede 
llegar a dificultar por la 
dificultad para relajarse y 
es el resultado de un alto 
nivel de estrés percibido. 
Se manifiesta en la parte 
fisca del individuo 
(temblor de las manos, 
palpitaciones, 
sudoraciones excesivas, 
sentimiento de ahogo o 
falta de aire) estos síntomas 
son por la tensión y el 
estrés 
Nota:  Recuperado de (Bernardino, 2009). Manual de Aplicación del Inventario de 
evaluación de la personalidad. 
1.7. Trastornos relacionados con la ansiedad (TRA) 
El sentir miedo o preocupación de una forma pasajera y es muy normal en nuestra vida 
cotidiana, la ansiedad en un trastorno con mayor frecuencia que da como síntomas: 
miedos intensos, preocupación diaria y en los casos pánico acompañado como ataques. 
Estos sentimientos de miedo o de pánico no permiten trabajar óptimamente al ser humano 
por lo difícil que llega a ser controlar los síntomas en algunos casos. En este caso es 
importante tomar una evaluación eficaz que permita verificar sobre que trastorno de tipo 
ansioso está atacando al paciente para así facilitar un tratamiento. Entre los trastornos 









Tabla 2.  Principales Trastornos relacionados con la ansiedad con su criterio 
diagnóstico. 
Trastorno  Características Clínicas   
Fobia Especifica (300.29) 
DSM V 
 
Las personas tienen un miedo intenso ante un objeto o 
situación en específico, este miedo puede darse ante el 
conocimiento de una presunta interacción con el objeto 
o la situación en específico entre ejemplos son 
animales, volar, uso de inyección, hospitales, etc. 
Fobia Social (300.23) DSM 
V 
 
Estas personas tienen miedo intenso o ansiedad ante 
situaciones en el que están expuestos ante una multitud 
de gente, por el temor a ser humillados en público, las 
personas tienen una distorsión cognitiva que serán 
juzgados negativamente, por ejemplo: hablar en 
público, comer en público, en rendir un examen con 
gente a su alrededor, etc. 
Agorafobia (300.22) DSM 
V 
 
Tiene un miedo intenso o ansiedad por estar en espacio 
donde el individuo concibe que puede ser difícil escapar 
o en no poder disponer de ayuda ante situaciones de 
multitud, por ejemplo: conciertos, usar trasporte 
público, asesores, etc. 




Se presentan como ansiedad o una preocupación intensa 
por situaciones cotidianas por ejemplo la economía 
doméstica, problemas escolares o en el trabajo, etc. La 
ansiedad generalizada va acompañada de síntomas 
físicos movimiento psicomotor, inquietud, dificultad 
para respirar, tensiones musculares y problemas para 
dormir. 
Trastorno Obsesivo-
Compulsivo (300.03) DSM 
V 
 
Este tipo de trastorno suelen presentarse con ideas 
recurrentes que suelen ser la causaste de 
comportamientos repetitivos o patrones de conducta en 
el ser humano con el fin de controlar el miedo, estos 
comportamientos suelen ser diarios en la vida del 
paciente. 




Este trastorno es generado por un acontecimiento 
traumático por lo generar suelen ser donde se padece 
daños físicos, psicológicos o situaciones que pudo estar 
en riesgo la vida de este, esto produce síntomas como 
ansiedad, irritabilidad, miedo intenso y suelen evitar 
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situaciones que recuerden el acontecimiento 
traumático.   




La depresión es considerada unos de los mayores desordenes psicológicos, con mayor 
registro en la población en general, en las Universidades por parte de los departamentos 
de bienestar estudiantil, la depresión viene a ser el mayor motivo de consulta juntamente 
con la ansiedad (Vélez et al., 2010). 
Existen variables individuales que se relaciona con la depresión en los estudiantes 
universitarios, tales como los antecedentes familiares sobre la depresión, dificultad 
académica, inestabilidad económica, diagnóstico de una enfermedad grave, muerte de un 
ser querido y el consumo de alcohol. 
En muchos estudios menciona que existen variables individuales relacionados con la 
depresión en estudiantes universitarios, como problemas familiares y personales de 
depresión, la dificultad académica, inestabilidad económica, diagnóstico de una 
enfermedad grave, muerte de un ser querido, consumo de alcohol (D. Vélez et al., 2008). 
Según Botto et al. (2014) nos menciona que la depresión se plantea desde un punto clínico 
donde es una entidad compleja que debe ser considerada dimensionalmente desde los 
contextos de los trastornos afectivos, por lo que pueden a llegar a causar mucho tipo de 
afectaciones físicas, emocionales y cognitivas como dificultad en la concentración, 
sentimiento de desesperanza, falta de energía, perdida de placer entre otros. 
Las formas de evaluación han ido mejorando en los últimos años, las investigaciones lo 
que tratan es perfeccionar estos instrumentos para la identificación de trastornos afectivos 
como la depresión y la ansiedad siendo los trastornos más comunes que afecta a la 
población en general, en modo de una guía las escalas, evaluaciones y diagnósticos son 
más fáciles en modo de fiabilidad y no necesitan un entrenamiento previo para la 
aplicación son los siguientes test: Escala Ansiedad y Depresión de Goldberg, Escala de 
Hamilton para depresión, Escala geriátrica abreviada de Yasavage y el  Inventario de 







Principales Trastornos Depresivos 
Tabla 3. Principales Trastornos relacionados con la Depresión con su criterio 
diagnóstico. 
Trastorno  Características clínicas  
Trastorno de Depresión Mayor (296.99) Estado de ánimo deprimido la mayor parte 
del día, casi todos los días, con sentimiento 
de tristeza en adolescentes y niños el estado 
de ánimo llega a ser de irritabilidad. 
Trastorno Depresivo Persistente 
(distimia) (300.4) DSM V 
 
Estado de ánimo deprimido la mayor parte 
del día, casi todos los días, con sentimiento 
de tristeza en adolescentes y niños el estado 
de ánimo llega a ser de irritabilidad. 
Trastorno de Depresión Mayor (296.99) 
DSM V 
 
Estado de ánimo deprimido la mayor parte 
del día, casi todos los días, con sentimiento 
de tristeza en adolescentes y niños el estado 
de ánimo llega a ser de irritabilidad. 
Estado de ánimo deprimido (sentimientos de 
desesperanza, baja autoestima, insomnio, 
poco apetito) durante un periodo mínimo de 
tiempo de dos años. 
Trastorno Disfórico Premestrual (625.4) 
DSM V 
 
Estado de irritabilidad, estado de ánimo 
intensamente deprimido, ansiedad, enfado 
ante situaciones, al momento del ciclo 
menstruales. 
 
Trastorno Depresivo Inducido por una 
Sustancia o Medicamento DSM V 
 
Alteraciones del estado del ánimo con 
predominio de estados de ánimo depresivos 
con disminución notables de interés o placer 
a la mayoría de las actividades, durante la 
intoxicación o cuadros de abstinencia de 
sustancias o medicamentos. 




1.9. Suicidio   
Es la conducta de quitarse voluntariamente la propia vida, este comportamiento es 
cualquier conducta o acción que puede llevar a la persona a morir. 
 
Según la OMS no dice que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año y siendo la 
tercera causa de muerte entre la edad comprendida de 15 a 19 años. El suicidio puede 
dejar una huella que afecta tanto a familias, comunidades y efectos negativos a personas 
allegados del suicida. El suicidio y los trastornos mentales tiene un vínculo de causa-
efecto, se menciona como la depresión y el consumo de sustancias psicotrópicas como 
principales causantes de este fenómeno (OMS, 2019). 
 
En investigación que fue realizada en Colombia con estudiantes universitarios que 
demostró los principales factores riesgo o predictores psicológicos asociada con la 
conducta suicida, demostró que existe variables antecedentes de trastorno mental, intentos 
de suicidio con familiares, depresión, desesperanza e impulsividad, llegan a ser 
predisponentes de conductas suicidas (Tabares et al., 2019). 
 
1.10. Manía (MAN) 
 
La manía o considerada como Trastorno maniaco es un trastorno del estado del ánimo 
junto con la depresión, a cambio de la depresión la manía es un estado del ánimo de 
euforia y exaltación que habitualmente es acompañado con sentimiento de grandeza, 
existen casos de prevalencia y que interfieren en la parte académica, social y laboral 
consideramos como una hipomanía. Como “La diferencia entre la manía e hipomanía es 
que en ésta última no hay síntomas psicóticos (alucinaciones, delirio) y no existe 
severidad clínica que lleve a deterioro laboral y social importante, o que amerite 
hospitalizar al paciente.” (Martínez & González, 2007, p. 14) 
 
En estudios realizados en 202 personas con diagnóstico de trastorno de episodio 
maniacos, hipomaniaco o mixto se revelo que labilidad emocional es una característica 
prevalente en posibles casos de trastorno maniacos junto con los síntomas depresivos que 
son características de las personas que son maniacos depresivos, por ende, se recomienda 










1.11. Paranoia (PAR) 
 
La paranoia es una de las características que está asociado a los trastornos mentales que 
viene a ser como ideas ilógicas o irracionales en la que el individuo se comporta de una 
forma persuasiva ante situaciones que para otras personas nos parecen normales o 
comunes (Triglia, 2021). 
 
Normalmente son ideas delirantes se ven afectando anormalmente la personalidad del 
sujeto, esto se puede ver alterado por algún hecho fortuito o un trauma que tuvo en una 
niñez o por cuestiones voluntarias que pueden dar el trastorno de la personalidad 
paranoide, que viene a ser una alteración de la personalidad que se expresa en episodios 
donde la persona siente una desconfianza extrema por miedo a salir lastimado o afectado 
ante alguna situación (Serna, 2019). 
 
1.12. Esquizofrenia (ESQ) 
 
La esquizofrenia es un trastorno de aspecto psiquiátrico de orden psicótico en el que tiene 
mayor afectación clínica, económica y social a nivel mundial, nos menciona que entre 7 
de cada 100 personas la padecen y con un mayor riesgo en fallecer al de la población en 
general. Los pacientes esquizofrénicos tienen una mayor alteración a un nivel cognitivo, 
que actualmente no se dispone con herramientas terapéuticas que son eficaces y por ende 
los pacientes se ven afectado sobre su estilo y calidad de vida (Bagney, 2017). 
 
La esquizofrenia implica una serie de problemas de ámbito cognitivo, que desencadena 
en comportamientos y sentimientos anormales que vive la persona. Según van Os & 
Kapur (2009) nos menciona sobre las menciones patológicas de la esquizofrenia que 
constan tanto como: 
• Síntomas negativos: Incapacidad en llevar un estilo de vida normal, por 
alteraciones en el interés sobre actividades, disminución de la motivación a 
mantener relaciones sociales, pérdida por sentir placer y falta de cuidado personal. 
• Síntomas cognitivos: Se ve gravemente afectada los aspectos neurocognitivos 
como la función ejecutiva, atención, la memoria y el lenguaje. 
• Síntomas Positivos: Son los síntomas más evidentes del trastorno que son como 
los delirios (creencias irracionales), Alucinaciones (auditivas, olfativas, tacto, 






1.13. Rasgos Límite (LIM) 
 
El trastorno de la personalidad limite es una afección en la personalidad por que se 
identifica como características de cambios del estado del ánimo que suele acompañar con 
crisis de ira, depresión y de ansiedad que duran horas hasta días que llegan a afectar en 
su relaciones sociales y familiares (NIH, 2018). 
Según Maggio (2008) nos menciona que este trastorno es hiperactivo e impulsivo que 
afectan el pensamiento de la persona tanto como la percepción y su autoimagen, esto 
involucra una inestabilidad no solo del humor sino en una fluctuación en el pensamiento. 
 
1.14. Rasgos Antisociales (ANT) 
  
La personalidad viene a ser los comportamientos observables que tiende ser relacionados 
con el tipo de pensamiento que toma el individuo, el comportamiento antisocial o también 
llamado sociópata se hace nota por si bien o mal no le importa los sentimientos y los 
derechos de las otras personas. 
En la criminología se habla sobre una relación sobre el comportamiento delictivo y los 
rasgos antisociales que principalmente se muestran en la etapa de la adolescencia, en 
donde los comportamientos antisociales tendrán una abrupta disminución al inicio de la 
etapa de la adultez (Wenger Amengual, 2018). 
 
Según Wenger Amengual (2018), nos menciona que las personas las personas que tienen 
un trastorno de la personalidad antisocial muestran un comportamiento de desconfianza, 
escépticos, desagradables y egocéntricos. 
 
1.15. Problemas con el alcohol 
 
El problema con el consumo de alcohol es uno de los problemas más comunes que existe 
en la sociedad, el consumo de alcohol en la actualidad es ya un factor cultural en la vida 
de los estudiante universitarios en todos los continentes del mundo desde la década de los 
ochenta ya existe un alto consumo de esta sustancia psicotrópica, el problema principal 
del consumo del alcohol viene sobre posibles factores de riesgo que viven los 
universitarios como problemas económico, familiares, académico y sociales, el uso 
progresivo y desmesurado trae efectos negativos en el individuo como físico, cognitivos 
y con sus relaciones sociales (Castaño & Calderon, 2014). 
Según Peña et al. (2014), nos dice que podemos hablar de una dependencia cuando el 
individuo tiene consecuencias médicas y sociales por el consumo de alcohol, esta 
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dependencia del alcohol son dos problemas como la adición de tipo físico como es la 
tolerancia ya en la sustancia como presentar cuadros graves de abstinencia (sudoración, 
dolor de cabeza, náuseas, etc.)  al momento de dejar de consumir la sustancia.  
 
1.16. Problemas con las drogas 
Según la OMS nos menciona que la droga es toda sustancia terapéutica o no que es 
introducida en el organismo por cualquier tipo de administración y que produce cambios 
en el funcionamiento del sistema nervioso central y es proclive a cualquier tipo de 
dependencia como psicológica o física. 
En muchos países desarrollados el inicio de consumo de las sustancias psicoactivas se 
inicia desde una edad juvenil, y por lo general el consumo inicia siempre por alcohol y 
tabaco que genera consecuencias en los jóvenes y estos son proclives a generar 
dependencia a este tipo de drogas. 
Las principales situaciones que tiene que vivir los adolescentes para el consumo de drogas 
son como el: divorcio por sus padres, muerte de algún familiar, abuso sexual, nivel socio 
económico bajo, etc. Entre estos también existe factores internos juntamente con la 
personalidad del individuo que los hacen ser más vulnerables hacia la dependencia de 
estas sustancias como es: baja autoestima, depresión o ansiedad (Cardozo y Alderete 
(2009 como se cito en Moreno & Palomar, 2014). 
Las consecuencias en el uso prologando de las drogas comenzarían a generar 
consecuencias cognitivas (falta de atención, memoria, impulsividad), sociales 
(agresiones, conflictos), psicológicas (Depresión, Ansiedad) y en su salud física.  
Se dice que la dependencia es la imposibilidad de una persona de funcionar óptimamente 
en sus actividades diarias sin el consumo o el uso de una sustancia. Si se genera una 
dependencia ante una sustancia psicotrópica el organismo se acostumbra ante presencia 
de esta droga en el cuerpo, cuando esta se detiene abruptamente genera el síndrome 
abstinencia que tiene repercusiones físicas. 
1.17. Estrés  
El estrés es un mecanismo físico y emocional, se activa cuando la persona interactúa en 
situaciones que llegan a superar sus recursos, por lo que el estrés en algunos casos puede 
llegar a ser positivo por que ayuda a cumplir con las demandas que son exigidas 
superarlas, lo que sufre el individuo puede influir en su bienestar psicológico o físico. El 
estrés también llega a ser negativo cuando el individuo experimenta una sobrecarga de 
estrés por lo que libera hormonas en su cerebro y con el tiempo puede llevar a trastronos 
físicos y psicológicos como: depresión, ansiedad, cefaleas, presión alta, etc. 
 
El estrés en los universitarios es habitual ante la gama de retos que se enfrentan 
cotidianamente esto genera que el apoyo y el entrenamiento contra el estrés, forma un 
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apoyo al afrontamiento a manejar las situaciones cotidianas, que ayuda un aumento de 
sus condiciones como físicas, mentales para el un mejoramiento rendimiento académico 
(Feldman et al., 2008, p. 750). 
 
2.1. Rendimiento académico de los estudiantes universitarios  
Según Diaz et al., (2002, como se citó en Vargas, 2007) nos menciona “El rendimiento 
académico del estudiantado universitario constituye un factor imprescindible en el 
abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a que es un indicador 
que permite una aproximación a la realidad educativa”. 
El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un factor 
imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 
superior. Las notas son un indicador que usa como verificación ante aprobación de un 
examen una prueba, la valoración del provecho académico se asume con las calificaciones 
que reflejan el logro académico del estudiante, que estas influyen en los aspectos 
personales, académico y sociales del estudiante (Rodríguez et al, 2004, como se citó en 
Vargas, 2007). 
El rendimiento académico en el campo del nivel universitario es importante permite 
observar resultados cualitativos como cuantitativos para proporcionar una visión de los 
elementos relacionados al rendimiento académico, por su nivel de complejidad algunos 
de ellos son fácilmente adaptables a otras realidades, que muestran capacidades diferentes 
según las realidades que viven cada estudiante universitario. 
 
3.1.Relación entre características psicológicas y rendimiento académico 
Entre la mayor relacion de estasvaribles,se ha llegado en la conclusion de diferentes  
investigaciones y existe evidencias que apoya la relación cambiante entre la personalidad 
y el rendimiento académico según las características propias de la carrera universitaria. 
Por decir, los rasgos o perfiles de personalidad propicias para un mejor desempeño 
académico según el tipo de carrea que se trate o lleve el estudiante (Zumárraga et al., 
2019). 
 
En otros estudios sobre los diferentes aspectos que afectan al rendimiento académico, los 
factores de personalidad determinan una gran parte de estos aspectos. La mayor parte de 
estos estudios son sobre la correlación que existen entre el rendimiento académico y la 
personalidad. Entre estas investigaciones  de la personalidad se encuentra la extraversión-
introversión, neuroticismo, estabilidad emocional, conciencia, motivación por el cambio 









4.1.Carrera de Psicopedagogía de la UTN 
La Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Técnica del Norte es un carrera que los: 
 
                         “Los  profesional en psicopedagogía tendrá el trabajo de: diagnosticar, 
identificar, prevenir, e intervenir, en los diferentes problemas de carácter 
educativo, así como planificar, ejecutar y evaluar los tratamientos 
psicopedagógicos necesarios para encaminar soluciones, en procura del 
beneficio de estudiantes de los diferentes niveles educativos, como 
también de los actores relacionados con la educación”. (Universidad 





Según información que fue recabada en la página de la Universidad Técnica del Norte, 
(2014) “La Carrera de Psicopedagogía, fue creada mediante resolución del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Técnica del Norte, en sesión ordinaria del 21 de diciembre 
del 2015 según resolución 257-SO-HCU-UTN y aprobada mediante resolución del CES 
RPC-SO-37-No.760-2016 el 12 de octubre del 2016.” 
6.1.Perfil de Egresados 
El egresado de la Carrera de Psicopedagogía luego de los nueve semestres de formación 
profesional debe poseer el siguiente perfil: 
 
Perfil específico:  
• Reconoce los principales problemas y las causas del bajo aprendizaje de los 
estudiantes en nuestro sistema educativo, particularmente de los estudiantes de la 
región norte. 
• Se muestra comprometido con las reformas, proyectos, campañas y eventos, 
regionales y locales tendientes a mejorar la calidad educativa.   
• Promueve programas de intervención Psicopedagógica  
• Asesora a las familias y participa en el desarrollo de programas formativos de 
padres. 
• Lidera proyectos comunitarios que potencien aprendizajes en sectores 
vulnerables. 
• Demuestra comportamientos responsables y éticos en el ejercicio de su profesión, 





2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1.Tipos de Investigación  
En la presente investigación se dio el uso de 2 tipos de investigación tanto para el 
análisis y la recopilación de la información. 
 
2.2.Investigación Cuantitativa. 
Según Monje (2011), nos menciona que la investigación con una perspectiva cuantitativa 
es un proceso sistemático ordenado, que siguen pasos específicos. Una investigación es 
proyectarse de forma de una estructura ordenada de toma de decisiones que lleve a 




Según Herrera (2017) se refiere a la investigación cualitativa: 
                         La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, sino como se 
construye la realidad, es comprenderla. En este tipo de investigación 
debemos tratar de comprender los datos, analizarnos y basarnos sobre 
contextos científicos y dar una comprensión sobre, como afecta la 
personalidad al rendimiento académico en los estudiantes universitarios. 
(p. 3) 
 
2.4.Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
La presente investigación se realizó mediante dos tipos de métodos investigativos que 
son: 
2.4.1.  Método Inductivo 
Este método se realiza mediante pasos, comienza con la observación, registro y análisis, 
este método es realmente flexible que se presta a la exploración y análisis de los datos 






2.4.2. Método Estadístico   
La utilización de este método científico se lo realiza de forma teórica y probabilística, el 
fundamento de este es el desarrollo de ideas mediante el cálculo o análisis de datos 
mediante la probabilidad, separa y junta datos para sacar cuyos resultados provechosos 
para la investigación. 
 
2.5.Técnicas e Instrumentos  
Se realizo la aplicación del test:  Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI). 
 
2.5.1. Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI) 
La prueba inventario de Evaluación de la Personalidad creado por Leslie Monrey en 1997 
escaba la sintomatología de la psicopatología y variables psicoterapéuticas, esta prueba 
consta de 344 ítems, tiene 4 escalas de validez; 11 clínicas, 31 subescalas clínicas, 5 para 
tratamiento psicoterapéutico, 2 relaciones interpersonales, 10 complementario y 26 
críticos, (Stover et al., 2017). Hablando sobre la validez y confiabilidad demuestra en un 
estudio llamado “Fiabilidad del Inventario de evaluación de la personalidad (PAI) en 
contextos chilenos y diferencia entre la población general y clínica” donde se encontró 
un coeficiente de Cronbach de 0.79 en la muestra de población general y de 0.81 en la 
muestra clínica (Ortiz et al., 2017). 
2.6.Preguntas de Investigación 
• ¿Cómo caracterizar los rasgos de personalidad de los estudiantes de segundo 
semestre de la carrera de Psicopedagogía? 
• ¿Como caracterizar el estado emocional de Ansiedad y Depresión de los 
estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía? 
• ¿Como relacionar la caracterización psicológica y el rendimiento académico de 
los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía? 
 
2.7.Población  
El universo total del estudio está conformado por 39 estudiantes del segundo semestre de 
la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Técnica del Norte, entre hombres y 







2.8.Procedimiento y análisis de datos. 
El análisis de datos se lo realizo por medio de programas de indoles estadísticos; 
Microsoft Exel nos proporciona la facilidad y la rapidez de analizar los datos, del 
inventario de evaluación de la personalidad que consta con 344 ítems. 
El programa estadístico (SPSS) es un programa que nos ayuda a realizar análisis de alta 
complejidad, se lo conoce por su capacidad de gestión de gran cantidad de datos. Lo 
utilizaremos para la correlación entre las diferentes caracterizaciones psicológicas junto 




















3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La población que se utilizó en el presente estudio, en su mayoría se centró en mujeres 
alcanzando el 87,2% en mujeres de los encuestados y apenas el 12,8% en hombres, se 
podría concluir que los resultados de esta correlación son más orientados hacia la 
población femenina 
 
Gráfico 1  











Nota: Elaboración propia. Fuente: PAI “1997” febrero 2020 
 
Como se puede observar el grafico siguiente en los resultados se verifica que el 59% de 
los evaluados sufren de ansiedad. 
 
Gráfico 2 
Frecuencia de la población en relación con los niveles de ansiedad. 
 
 





En el siguiente grafico se puede observar que el nivel de depresión en la población 
evaluada es de 59%. 
 
Gráfico 3  
Frecuencia de la población en relación con niveles de depresión. 
 
Nota: Elaboración Propia Fuente: PAI “1997” febrero 2020 
 
 
Se logra observar que en el siguiente grafico se verifica que el 64,1% de las personas 
evaluadas tienen conductas suicidas. 
 
Gráfico 4 
Frecuencia de la Población en relación de la presencia de Suicidio. 
 
 











Frecuencia de la Población en relación de porcentaje de Trauma. 
 




Se logra observar el siguiente grafico que el 69,2 % de la población evaluada tiene alta 
presencia con el alcohol. 
 
Gráfico 6 
Frecuencia de la Población en relación con los niveles de consumo de Alcohol. 
 








En el siguiente grafico se puede comprobar que el 51,3% de la población evaluada 
presenta alta presencia en relación con el estrés. 
 
Gráfico 7 
Frecuencia de la población en relación con los niveles de Estrés. 
 




























Tabla 4. Diferenciación de variables por grupos  
 





RENDIMIENTO HOMBRES 5 8,0800 ,27749 ,12410 
MUJERES 34 8,2235 ,29752 ,05102 
ANSIEDAD HOMBRES 5 13,40 5,177 2,315 
MUJERES 34 9,59 3,483 ,597 
DEPRESIÓN HOMBRES 5 16,20 5,119 2,289 
MUJERES 34 10,38 3,248 ,557 
SUICIDIO HOMBRES 5 17,40 9,209 4,118 
MUJERES 34 4,85 5,315 ,912 
TRAUMA HOMBRES 5 14,80 8,044 3,597 
MUJERES 34 10,91 6,407 1,099 
ALCOHOL HOMBRES 5 15,00 9,747 4,359 
MUJERES 34 3,79 3,906 ,670 
ESTRÉS HOMBRES 5 14,20 7,259 3,247 
MUJERES 34 9,09 3,688 ,632 
Nota: Elaboración Propia                    Fuente: PAI “1997” febrero 2020 
 
 
La Tabla 1 nos muestra la diferenciación de grupos entre hombre y mujeres. La cual 
verifica que no existe diferencia en las variables de rendimiento académico, suicidio y 
trauma; se expresa que no son significativas la diferencia, entre hombres y mujeres. Existe 
una diferencia significativa entre hombres y mujeres con respecto ansiedad, depresión, 
alcohol y estrés. Lo que nos demuestra que los hombres tienen mayor predisposición en 













Tabla 5. Tabla de caracterización psicológica 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 SEXO   -,279 ,182 -,264 -,419** -,480** -,198 -,407* -,267 
2 EDAD     ,043 -,047 -,205 -,218 -,041 ,015 ,076 
3 RENDIMIENTO       ,112 -,024 -,237 ,082 -,366* ,271 
4 ANSIEDAD         ,618** ,245 ,510** ,058 ,376* 
5 DEPRESIÓN           ,591** ,617** ,196 ,492** 
6 SUICIDIO             ,316 ,347* ,445** 
7 TRAUMA               ,294 ,442** 
8 ALCOHOL                 ,102 
9 ÉSTRES                   
Nota: Elaboración Propia                            Fuente: PAI “1997” febrero 2020 
 
La siguiente correlación de datos tomara en cuenta los resultados que lleve un “*” y “**” 
por lo que en el análisis de datos se demostró ser los resultados con mayor relevancia en 
la correlación variables. Como una correlación relativa 0,01 en “*” y de 0,05 en “**” en 
una correlación relativa. 
 
Entre la correlación del rendimiento académico y el consumo de alcohol se ve un 
resultado significativo entre los estudiantes que demostraron que los estudiantes que 
tienen un mayor tipo de consumo de alcohol tenían un menor rendimiento académico, por 
lo que el consumo de alcohol puede llevar algunos problemas psicológicos como físicos 
que puede afectar las partes cognitivas de los estudiantes como la concentración, 
ejecución de tareas, razonamiento, etc. En estudios realizados en estudiantes demuestra 
que el consumo de alcohol genera un deterioro en las funciones cognitivas del estudiante, 
afectando directamente en regiones de la corteza prefrontal, por lo que se comprueba que 
el consumo de alcohol afecta a las funciones ejecutivas del ser humano (Banich, 2019 que 
se citó en Bernabéu & de la Peña, 2019).  
 
Entre otras variables se manifestó que la ansiedad lleva una correlación con variables 
como la depresión, por lo cual los estudiantes que tienen un mayor nivel de ansiedad son 
más proclives en caer con sintomatología de trastorno de depresión. Según (Piqueras et 
al. (2008), nos menciona que la ansiedad con la depresión son manifestaciones clínicas 
de emociones básicas de carácter adaptativo, son productos de patrones de activaciones 
fisiológicas por lo cual estos 2 trastornos de carácter emocionales están juntamente 
ligados.  
 
Los estudiantes que presentaron un mayor nivel de estrés pueden ser afectados con niveles 
de ansiedad. Según como menciona la teoría de Selye, considera que el ser humano está 
en continuo estrés puesto que la vida llega a ser un permanente esfuerzo de adaptaciones, 
tras las exigencias del medio ambiente, cuando este nivel de estrés llega a ser desmedidos 
puede generar ansiedad (Perales et al., 2011). 
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Entre la correlación se observa que los estudiantes que demuestran que tienen altos nivel 
de ansiedad llegan a tener sintomatología sobre estrés post traumático. Como nos 
menciona la presencia de ansiedad está ligado a otros trastornos como el de estrés agudo 
y trastorno de estrés post traumática ante una experiencia traumática (Sarmiento Suárez, 
2016). 
 
El resultado que los estudiantes que tuvieron sobre la depresión con estándares altos 
presentan conductas suicidas. La depresión es una forma que afecta a los pensamientos 
de una persona por lo que es incapaz de ver una forma de superar los problemas, por eso 
las personas que presenta altos niveles de depresión llegan a la conclusión que el suicidio 
es una solución de escapar de sus problemas (González Abarca et al., 2018). Juntamente 
se menciona que los estudiantes que presentan niveles de estrés considerables llegan a ser 
más vulnerables a tener trastornos emocionales como la depresión y a trastornos de estrés 
post traumáticos. Anteriormente se mención el estrés llega a ser la adaptación del ser 
humano ante su ambiente cotidiano, esto se llega a relacionar con la depresión por la 
visión de aspectos negativa que llega ser la realidad para el individuo. 
 
Observamos en los resultados que las personas que tiene un nivel de alcoholismo alto, o 
niveles de estrés altos tienen una mayor conducta suicidad. El consumo del alcohol llega 
ser el principal desencadenante a diferentes conductas de aspecto psicopatológicos como 
la conducta suicida; entre otras los estudiantes universitarios llegar a tener el consumo de 
alcohol como un inhibidor o una forma de soportar los problemas académicos como el 




















• En cuanto en la caracterización psicológica los estudiantes de segundo semestre 
de la carrera de psicopedagogía en base al inventario de personalidad PAI, se llegó 
a concluir que las características más predominantes son: Consumo de alcohol, 
conductas suicidas y trauma, lo que nos permite determinar que las características 
anteriormente mencionadas son las que se definen como las predominantes en el 
grupo de estudio. 
 
• Los datos obtenidos reflejan en cuanto en los trastornos afectivos más habituales 
en los estudiantes de Segundo de Psicopedagogía son de ansiedad y depresión, 
con lo cual sufren niveles altos de ansiedad que llegan afectar todos los ámbitos 
como los social, familiar, personal e incluso académico.    
 
• La correlación entre la caracterización psicológica con el rendimiento académico 
es influyente en los estudiantes que muestra altos niveles de consumo de alcohol 
por lo que la relación entre las 2 variables es una correlación relativa, entonces en 
la presente investigación se encuentra afectación por el tipo de personalidad de 
los alumnos con su rendimiento académico. 
 
                                                                                                 
• El estrés es el principal factor para desligar a trastornos afectivos como la ansiedad 
y depresión, ya que los estudiantes no cuentan con una buena salud mental y llevan 




















• Si bien se encontró algunas correlaciones entres las variables en cuales se 
demostraron la influencia del factor psicológico con el rendimiento académico, es 
importante proceder a la creación de programas con estrategias enfocados a 
promover el cuidado de la salud mental, con el fin de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
• Se recomienda la utilización y promoción de las instalaciones del CAPU (Centro 
de Atención Psicológica Universitaria), para el abordaje sobre la salud mental y 
sobre las temáticas de cuidado y del autocuidado, para así ayudar a conseguir 
herramientas que ayude a mitigar la alta prevalencia de la ansiedad y depresión en 
los estudiantes universitarios. 
 
• Se recomienda replicar este tipo de investigación no solo en niveles inferiores sino 
de una manera general y con el fin de establecer datos más relevantes, se haga el 
uso de técnicas como la entrevista, que permite indagar de una manera más directa 
la condición psicológica del estudiante, con el propósito de obtener resultados más 
de acuerdo con la realidad. 
 
• Ante el resultado de la diferenciación de grupos se toma la recomendación, que 
en unas futuras investigaciones se lleve en un grupo más equivalente ante sexo, 























Caracterización Psicológica: serie de variables definidas como cualidades que presentan 
los individuos que permiten distinguirse de los demás. 
Personalidad:  Conjunto de características que llevan hacia los sentimientos, conductas 
y pensamiento de que el individuo se desenvuelve hacia diferentes situaciones. 
Trastorno Psicológico: Perturbación que altera el funcionamiento normal de una persona 
que a consecuencia se genera un grupo de síntomas de índole psicológico o 
comportamental.  
Depresión: Trastorno que afecta la parte emocional del individuo, se caracteriza por 
síntomas de tristeza extrema y por inhibición o mal funcionamiento de los 
neurotransmisores. 
Ansiedad: Trastorno conocido por el miedo y angustia que suele ser acompañado ante 
situaciones estresantes que vive el individuo. 
Queja Somática:  Conjunto de síntomas físicos que puede ser causado por problemas 
psicológicos. 
Borderline: Se conoce como trastorno límite de la personalidad, este trastorno se 
caracteriza por la deslegalización del individuo en base a sus emociones. 
Rendimiento Académico: Apreciación dada a un estudiante de acuerdo con su 
desempeño o el nivel de sus conocimientos adquiridos dentro de una situación académica. 
Esquizofrenia: Trastorno psiquiátrico que se caracteriza por alteraciones en su 
personalidad y sobre su percepción. 
Paranoia: Trastorno que se caracteriza por episodios de euforia y actos de descontrol, 
estos estados suelen tener excitación psicomotora y cognitiva.  
Rasgos: Concepto utilizado en psicología que permite diferenciar, describir las 
características individuales que posee la persona. 
Inestabilidad: Se hace referencia hacia la poca estabilidad que tiene el individuo ante sus 
niveles emocionales o sentimentales. 
Comportamiento: Forma de proceder que tiene la persona frente a sus estímulos que 
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Anexo 4: Ilustraciones  
Ilustración 1: Foto Grupal de Despedida                                             Fuente: Elaboración Propia   
 






Ilustración: Aplicación del Test PAI                                         Fuente: Elaboración Propia   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
